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Kurangnya pemanfaatan limbah organic pada air leri dan pemanfaatan daun kelor 
yang ada disekitar rumah , membuat saya mencoba menggunakannya dalam penerapan sebagai 
nutrisi dalam hidroponik sistem wick. Banyaknya permintaan sawi dalam pasar maka perlu 
adanya peningkatam produktivitas dari wasi itu sendiri untuk memenuhi permintaan pasar. 
Dengan lahan yang sempit membuat masyarakat dapat menggunakan hidroponik sebagai 
alternatif untuk melakukan peningkatan produktifitas dari sawi itu sendiri. Dengan begitu 
dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia sebagai nutrisi dalam 
pertumbuhan sawi dan dengan hidroponik dapat digunakan untuk tetap melakukan peningkatan 
produktivitas sawi untuk memenuhi permintaan pasar.  
Hidroponik merupakan salah satu Teknik tanam dengan menggunakan air sebagai 
media tanam suatu tanaman. Nutrisi yang diperoleh dati air leri dengan kandungan yang ada 
didalamnnya yang lebih diprioritaskan ialah karbohodrat, magnesium, sulfutr , nitrogen , dan 
zat besi yang diperlukan oleh tanaman . sedangkan daun kelor yang digunakan memiliki 
kandungan sebagai penghambat sistem pencernaan pada serangga , sumber vitamin C , B2 dan 
B6 . hidroponik banyak macamnya salah satunya sistem wick , dimana dengan menggunakan 
sumbu sebagai penyalur nutrisi yang ada didalam air kemudian disalurkan menuju tanaman 
dengan menggunakan sumbu , sehingga nutrisi bagi tanaman dapat tersalurkan dengan baik 
untuk menunjang proses pertumbuhannya.  
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui efektivitas air leridengan 
ekstrak daun kelor dalam pertumbuhan dari sawi hijau  ( Brassica juncea L )  dan sawi sendok 
( Brassica rapa L ) dengan sistem wick dalam Teknik hidroponik dan untuk mengetahui 
perbandingan pertumbuhan sawi hijau dan sawi sendok dengan Teknik hidroponik sesuai 
dengan perlakuan yang diberikan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif 
eksperimental dengan menggunakan metode eksperimen Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan dua factor dan dengan dua penggulangan. Factor yang digunakan meliputi perlakuan 
P0 ( 100% Air ) , P1 ( 15% POC + 85% ekstrak daun kelor ) , dan P2 ( 65% POC + 35% 
ekstrak daun kelor ). Pengamatan dilakukan selama 65 hari setelah tanaman ditanam dengan 
parameter yang digunakan dalam pengamatan meliputi tinggi tanaman , jumlah daun yang 
dihasilkan, dan berat basah tanaman. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan hasil uji 
ANOVA.  
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman sawi hijau dan 
sawi sendok terbaik yaitu pada perlakuan P2 dengan rerata tinggi tanaman  40 cm untuk sawi 
hijau dan 24 cm untuk sawi sendok. Sedangkan untuk jumlah daun terbanyak yang dihasilkan 
pada perlakuan P2 dengan jumlah daun 14 helai untuk sawi hijau dan 16 helai untuk sawi 
sendok.dan untuk berat baah tanaman pada perlakuan P2 memiliki berat tanaman paling tinggi 
yaitu sebesar 91 g untuk sawi hijau dan 100 g untuk sawi sendok. 
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Pemberian perlakuan yang dilakukan pada tanaman sawi hijau dan sawi sendok 
memberikan pengaruh pada proses pertumbuhan pada sawi hijau dan sawi sendok. Perlakuan 
P2 dengan 65% POC + 35% ekstrak daun kelor paling efektiv dalam proses pertumbuhan sawi 
hijau dan sawi sendok sesuai engan hasil data yang diperoleh pada hasil rerata tinggi tanaman, 
jumlah daun , dan berat bersih tanaman. Semakin tinggi suatu tanaman , semakin banyak pula 
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